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Структура БПП, яка реалізує дані методи обміну, приведена на рисунку 1, де 
КБПП – контролер БПП, ПК – пристрій керування. Основними елементами БПП із 
часовим розподілом ресурсів є ОЗП і контролери БПП, які синхронізують обміном між 
ОЗП і зовнішніми пристроями.  
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Рисунок 1 - Структура БПП з часовим розподілом ресурсів 
 
Кількість контролерів в БПП дорівнює кількості зовнішніх пристроїв. Доступ до 
ОЗП зовнішніх пристроїв здійснюється за алгоритмом фіксованих часових інтервалів, 
за яким кожному КБПП циклічно з певним періодом Т надає фіксований час доступу до 
ОЗП [9].  
Період Т звертання пристроїв до ОЗП залежить від їх кількості m і від часу tц 
циклу читання (запису) в ОЗП. Для зовнішніх пристроїв з однаковою швидкістю 
виконання операцій вводу-виводу період Т визначається виразом: 
Т=tц m. 
Налаштування БПП на роботу з різними за швидкодією ОЗП і пристроями 
здійснюється шляхом формування ПК для кожного КППj неперервної послідовності 
тактових імпульсів ТІ1j, TI2j, де j=1,...,m.  
Розробка пристрою  керування БПП. 
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Рисунок 2. Структура пристрою керування БПП 
 
Структура пристрою керування ПК, який формує послідовності імпульсів для 
КБПП, наведена на рис.5.2, де ТІ – тактові імпульси, Тг – тригер, РгУ – регістр 
управління; Км – комутатор, ПУ – вхід початкового установлення, УпрКм – вхід 
правління комутатором. Однією із основних задач вузла ПК є синхронізація доступу до 
магістралі ОЗП асинхронно працюючих зовнішніх вузлів КС та формування необхідної 
неперервної послідовності тактових імпульсів ТІ1j, TI2j  
Отже під час дослідженняя було: 
1.  Запропоновано розробку структури пристрою для обчислення оператора суми 
парних добутків 
2. Описано основні етапами паралельно-вертикального методу обчислення сум 
парних добутків. 
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